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Resumo: O curso de Direito da Unoesc Joaçaba, nas duas turmas da disciplina de 
Democracia e Direitos Humanos - 2ª fase/ 2016, totalizando 81 estudantes realizou como 
atividade a elaboração de projetos de ação em Direitos Humanos em Joaçaba e região. Os 
estudantes foram organizados em grupos e a partir da fundamentação teórica de Direitos 
Humanos, definiram um público alvo e uma ação que pudesse ter seus efeitos de modo 
duradouro na sociedade. Dentre os projetos realizados, um comportou a estruturação de 
uma brinquedoca no Hospital Doutor José Athanásio no município de Campos Novos e 
outro, resultou na revitalização de um parque para as crianças das Escola Municipal Frei 
Bruno no município de Joaçaba. Todos os projetos desenvolvidos pelos estudantes. Foi 
uma experiencia prática e proveitosa de indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão 
para os estudantes e para a comunidade.  
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